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Selamat berjumpa kembali di The 7th National Industrial Engineering Conference 2013. 
Kegiatan ilmiah rutin dua tahunan yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Industri, 
Universitas Surabaya, tahun ini bertemakan: Industrial Engineering in a Competitive and 
Borderless World: Enhancing Innovation & Sustainability through Standards.  
 
Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi, inovasi menjadi salah satu kunci 
keberhasilan organisasi/perusahaan/industri di dalam meningkatkan daya saing, melalui 
berbagai terobosan inovasi produk, proses maupun strategi. Di samping itu, 
organisasi/perusahaan/industri perlu mengembangkan suatu upaya dan strategi penerapan 
Standar dalam meningkatkan inovasi dan keberlanjutan organisasi/perusahaan/industri. Dalam 
rangka menyebarluaskan informasi dan hasil-hasil kajian terkait peranan keberadaan Standar 
terhadap peningkatan inovasi dan keberlanjutan suatu organisasi, maka The 7th National 
Industrial Engineering Conference 2013 membahas Enhancing Innovation & Sustainability 
through Standards sebagai tema utama. 
 
Seminar nasional ini menyajikan 62 makalah terpilih yang berasal dari partisipasi para 
peneliti, akademisi dan praktisi dari institusi pendidikan, industri dan pemerintah. Topik 
makalah yang dibahas meliputi rumpun ilmu: desain dan ergonomi, sistem manufaktur, 
rekayasa dan manajemen kualitas, performance measurement, logistics and supply chain 
management dan technopreneurship. 
 
Kiranya melalui Seminar nasional ini, para peserta memperoleh kesempatan meningkatkan 
wawasan, membangun kerja sama antar para akademisi, praktisi industri dan pemerintah, 
serta menginspirasi berkembangnya ide-ide kreatif dan inovatif bagi kemajuan dan 
kesejahteraan bersama. 
 
Terima kasih atas segala usaha dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung 
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Mahasiswa perlu dibekali dengan dasar-dasar kewirausahaan agar supaya setelah lulus kuliah 
mereka mampu menciptakan lapangan kerja, paling tidak untuk dirinya sendiri. Selain diberikan mata 
kuliah kewirausahaan, lingkungan kampus yang kondusif bisa mempengaruhi minat mahasiswa untuk 
berwirausaha. Oleh sebab itu dirancang sebuah penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat berwirausaha di kalangan mahasiswa, khususnya di Universitas Surabaya serta 
bagaimana peran perguruan tinggi untuk membangkitkan minat tersebut dan memfasilitasinya. 
Tulisan ini memaparkan mengenai kerangka teoritis dan model konseptual awal untuk penelitian yang 
akan dilakukan, yang didapatkan dari kajian dan studi dari beberapa literatur terkait. Kerangka 
teoritis menjelaskan dasar-dasar pemikiran mengenai minat berwirausaha di kalangan mahasiswa. 
Sedangkan model konseptual awal digunakan untuk merancang model keterkaitan faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat berwirausaha di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan akan 
memberikan beberapa kontribusi, antara lain memperluas pengetahuan ilmiah tentang gambaran dan 
analisa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, untuk mendukung pemerintah dalam membangkitkan 
minat wirausaha di kalangan mahasiswa dan lebih meningkatkan jumlah wirausaha yang berasal dari 
mahasiswa, serta dapat meningkatkan peran universitas dalam menunjang Gerakan Kewirausahaan 
Nasional dengan memberikan masukan yang obyektif untuk pendidikan kewirausahaan di kampus, 
dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi institusi tentang bagaimana 
memberikan pendidikan kewirausahaan yang efektif dan menciptakan lingkungan kampus yang 
kondusif untuk menumbuhkan minat wirausaha di kalangan mahasiswa. 
 




Students need to be equipped with the basics of entrepreneurship, so that after graduation they can 
create jobs, at least for themselves. Besides entrepreneurship courses, the college could trigger the 
entrepreneurship interests among students by creating atmosphere in campus which is conducive. 
Therefore a study was conducted to identify the factors that affect the entrepreneurship interests 
among students, especially at the University of Surabaya, and to understand the role of universities to 
generate and facilitate it. This paper describes the theoretical framework and the initial conceptual 
model for the research that will be done  obtained from the studies and discussion of some related 
literatures. Theoretical framework will be used to explain the basics of thinking about interest in 
entrepreneurship among students. While the initial conceptual model is used to design the models 
linkage factors that affect entrepreneurship interest among students. Results of this study will 
hopefully provide some contribution, such as to expand scientific knowledge about the description and 
analysis of entrepreneurship among students, to support the government increasing the number of 
entrepreneurs from the students, and to increase the role of the university in support of National 
Entrepreneurship Movement by providing objective insight for entrepreneurship education on campus, 
and also can be used as consideration or reference for institutions about how to provide effective 
entrepreneurship education and creating the campus environment which is conducive to build the 
entrepreneurship interest among students. 
